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Blutgehalt der Dickdarmwand. 
Von 
Dr. Akira Kuwahara. 
(Aus d. Aqatom. Institut d. ・ K;i.is. Universitit Kyoto (Di,-ekto,-: Prof. Dr. S. Funaoka) 
u. d. I. Kais. Chir. Universitl.tsklinik Kyoto (Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
I. Mitteilung : Beim normalen Hundedickdarm. 
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Mittels der von Prof. Dr. S. Funaoka angegebenen Methode zur quamiW.tiven Bestimm・ung 
des Blulgehαltes eines GeuoelJes bzw. eines Or抑制 vermochtenwir den Blutgehalt der Dick-
darmwand festzustellen. 
Als Versuchsmaterial haben wir normale Hundedickdarme verwendet. Diese wurden in 7 
Teile, u. zw. in Coecum, Colon ascendens, Colon transversum, Colon descendens superior, 
Colon descendens inferior, Rektum und Anus zerlegt. S-Romanum fehlt bei den Hunden 
{vgl. Fig. I.). 
Die Methode zur Feststellung des Blutgehaltes der Dickdarmwand wich in nichts von der 
ab, deren sich Dr. S.Ogai beim Oesophagus bediente (vgl. Arch. Jap. Chir. Bd. IX, 1932. S. 
7zo). 




























Betre仔sdes Blutgehaltes der Dickda1mwand des nomrnlen Hundes ergab sich die Reihen-
100 87 81 78 
folge : Anus (l14) > Coecum (lOO) > Rektum (93) > Colon ascendens (89) > Colon trans-
76 . 68 . 66 
m (87) > Colon descendens infenor (77) > Colon descendens supenor (7S）・
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I. Mitteilung : Bei Durchschneidung der Arterie im Gebiete der 
A. mesenterica superior. 
Hier untersuchten wir den Blutgehalt der Dickdarmwand bei Durchschneidung einer 
einzelnen Arterie und zweier nebeneinander herlaufender Hauptarteiien. Die Untersuchungen 
wurden bei der einen Gruppe kurz nach <ler Durchschneidung und bei der anderen 21 Tage、
danach vorgenommen ; alsdann wurde die Biklung der Kollateralbahnen verfolgt. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle II einzusehen. 
Tabelle I. 
Blutgehalt der Dickdarmwand in ihren verschiedenen Teilen bei Durchschneidung der 
Arterie im Gebiete der A. mesenterica superior （%）・
Durch- 1~…＼~~~i~：！~~ Colon Colon Colon descend. schnittene Coecum ascend. trans. Pa…p., Pars出 Rektum Arterie ． 
Kurz n. d. 24 76 77 68 68.5 79 
A. ileocolica 
Operation 
21 Tage 77.5 72 70 66 66 80.5 danach 
Kurz n. d. 81.5 27.5 73 64 65.5 77.5 
A. colica dex. 
Operation 
21 n~~Ke 82 73.5‘ 72 63 65.5 78.5 da 
Kurz n. d. 86 75 34.5 65.5 68.5 80 
A. colica med. 
Operation 
21 Tage 85.5 74.5 72.5 70 67 80 danach ． 
Kurz n. d. 22 27.5 76 68.5 65.5 81 A. ileoco!tca u. Operation 
A. colica dex. 
21 Tage 73 69.5 73.5 66.5 65.5 80.5 
‘ danach 
Kurz n. d. 86.5 20 23.5 63 69 .5 79.5 A. colica dex. Operation 
u. 
A. colica med. 21 Tage 85 61.5 67.5 65 68.5 81 danach 
〆














I. Kurz nach Dur℃hschneidung einer einzelnen Hauptarterie verminderte sich der Blut-
gehalt der <lurch die日egenえhrtenDickdarmwand; bei der Durchschneidung der A. ileocolica 
ging der Blutgehalt der Coecumwand von 87% auf 24% zuri.ick, bei der A. colica dextra der ・ 
des Colon ascendens von 78% auf 27・5% und bei der A. coli ca media der des Colon trans-
versum von 76% auf 34・5%.
2. Aber 21 Tage danach stieg der obige verminderte Blutgehalt wieder fast bis zur 
Norm an. 






der Hauptarterien wurde der Blutgehalt der von diesen gen量hrten Darmwand herabgesetzt, 
<loch blieb die Emahrung derselben gut instand. 
Wieder erreichte 21 Tag e danach der Blutgehalt fast die Norm. 
II. Mitteilung : Bei Durchschneidung der Arterie im Gebiete der 
A. mesenterica inferior. 
Die Ergebnisse gehen aus Tabelle III hervor. 
Tabelle Il. 
Blutgehalt der Dickdarmwand in ihren verschiedenen Teilen bei Durchschneidung der 
Arterie im Gebiete der A. mesenterica inferior (%). 
Durch- Zahl der n. Colon descend. ~bg~；~~~ Colon Colon schnittene Coe cum ascend. trans. 
P…P・I Pars凶 Rektum Arterie age 
Kurz n. d. 100 86 80.5 65 40.5 26 
A. mesen- Operation 
terica inf. 21 Tage 100 80.5 76 70 64.5 63.5 danach 
Kurz n. d. 100 89 86 77 67 96 
A. coli但 sin.
Operation 
21 Tage 100 87 87 79 76 93 danach 
Kurz n. d. 100 86 83 73 59 2'7 
A. haemor- Operation 
rhoid. sup. 21 Tage 100 85.5 80 73.5 63.5 5'7 danach 
、










1. Kurz nach der Durchschneidung der A. mesenterica inferior verminderte sich der 
Blutgehalt des Rektum um 72%, der des Anus um 69% und der des Colon descen~ens 
inferior um 47%. 
Der Blutgehalt der iibrigen Teile blieb unveraridert. 
2. Indessen war 2 r Tage danach der Blutvermehrungsprozentsatz 32 das Rektum betref-
fend, 42 in bezug auf den Anus und 16 beziiglich des Colon descendens inferior. 
3・ DieDurchschneidung der A. colica sinistra tibt nur einen geringen Einfluss auf den 
Blutgehalt des Dickdarmes. 
4・Kurznach der Durchschneidung der A. haemorrhoidalis superior setzte sich der 
Blutgehalt sowohl des Rektum als auch des Anus am starksten herab, und selbst 2 1 Tage 
danach war diese Verminderung noch nachweisbar. 
5. Dies Iehrt, dass die Rektumamputation, was die Rektumkrebsoperation betrift, zweck-
massiger als die Rektumresektion sein dirfte, weil die Anastomose bei dem blutarmen Tei! 
ein Locus minoris resistentiae werden kann. 
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Mitteilung : Bei Durchschneidung der Arterie im Gebiete der 
A. hypogastrica mit A. sacralis media. 
Rektum司 undAnusteil werden von A. haemorrhoidalis meclia, A. haemorrhoidalis inferior, 
A. vesicalis inf., welche die Aeste von A. hypogastrica sind, und A. sacralis med. ausser A. 
haemorrhoidalis sup. geniihrt. 
Demnach aussert sich der Einfluss der Durcb.schnei<lung der A. hypogastrica nich包 anders
als bei der Dm'chschneidung der <lrei erstgenannten Arterien. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle IV zusammengestellt. 
Tabelle IV. 
Blutgehalt der Dickdarmwand in ihren verschiedenen Teilen bei Durchschneidung der 
A. hypogastrica <lex. et sin. mlt A. sacralis media od. A. hypogastrica 
<lex. et sin., A. sacralis med. u. A. haemorrhoidalis sup. (.%). 
Durch・ Zahl der n. Colon descend. d. Operation Col<;>n Colon schnittene Coecum Rektum 
Arterie abg~：~~enen ascend. trans. P…p I Pars inf. 
A. hypogast. Kurz n. d. 100 88 87 71 75 93 
bilat. u. Operation 
A. sacralis 21 Tage 100 91 87 80 83 94 med. danach 
A. hypogast. 
Kurz n. d. bilat. 100 89 84 79 79 40 
A. sacralis, Operation 
med. u. 21 Tage 100 88 85 75 61 A. haemo- danach 。
rrhoid. sup. 泊









I. Der Blutgehalt d巴S Dickdarms wurde von der Durchschneidung der A. hypogastrica 
dextra et sinistra mit A. sacralis media kaum beein自ust.
z. Die Wirkung aber der noch weiteren Durchschneidung von A. haem. sup. war sehr 
gross. 
I. Kurz 11ach derselben war der Prozentsatz der Verminderung 96・5,was den Anus und 
57, was das Rektum anbelangt. 
i. Die Versuchstiere starben 10 od. 15 Tage danach wegen Nekrose des Rektums sowie 
des Anus. ， 
3・ Somitdarf man vor al em den U mstand nicht aus den Augen verlieren, d服 die
sofortige Rektumamputation an die Mobilisierung des Rektum mit dem Anus in der Umge・ 
bung, wo die Durchschneidu時 sowohlder A. haem. sup. als a吋 i der A市巾nim Gebiete 
der A. hypogastrica stattgefunden hat, angeschlossen werden muss. 
AL、umh宵寝ht川iμγ13m一 tけV4率引い吋でJF‘
中結腸動脈・
A. colica med，～ 
上腸間模動脈－
A . mesenterka sup. 
右結腸動脈／













A. femoralis dext. 
右下腹動脈




A. haemorrhoidalis med."'. 
下勝院動脈
A. cystica inf. 
下痔動脈／
A. haemorrhoid. inf.¥ 
． 
左下機町再燃動脹





A spermatica sin. 
下腸間膜動板
A. mesenterica inf. 
左結腸動脈









































































































































4. 相；な量容易ニ入手シ得1レモノナルコ l・ 0 等デアi'レ。

















































翠f立重 :li:内硫化水銀量平均 4.6 4.4 4.0 3.6 3.6 
第 2表 犬ノ鰻重1庖＝封シ昇宋水100銘注入むタ場合
｜盲 腸｜上行結腸｜横行結腸｜下行結腸！庇 腸
号事 組 織 震 量（瓦）
1.50 1.61 1.47 3.61 2.25 
硫水（析 出 量制 18.2 15.3 12.7 29.1 25.6 
伊l 化銀草 f立重量内（庖） 12.1 9.5 8.6 8.0 11.3 
号事 組 織 重 量（瓦） 1.18 1.25 1.22 2.98 
2.09 、
2 硫水（析出量（騒） 13.9 11.4 10.5 24.4 27.6 
例 化銀翠佼重量内（産量） 11.7 9.1 8.6 8.1 13.2 
翠位重量内硫化水銀批平均 11.9 9.3 8.6 8.0 12.2 
第 5表 犬ノ値重I庖＝劃シ昇求水1501絡注入シタ場合
盲 腸 上行結腸 横行結腸 下行結腸 直 腸
号事 組 級 重 7辻（瓦） 1.48 1.62 1.85 3.36 2.57 
1 疏水（析出量（騒） 15.2 15.9 17.4 30.7 34.3 
'WIJ 化銀草佼重一1t内（庖） 10.2 9.8 9.4 9.1 13.3 
一一』『唱’守ー，F『ー 唱F守守守唱~一ーーーー
号事 量且 織 重 最（瓦） 1.29 1.35 1.81 3.25 3.02 
2 疏水（析出量（趨） 16.9 14.4 17.8 28.1 42.3 、伊j 化銀草枕重設内（騒） 13.1 10.6 9.8 8.6 14.0 
翠佼重量内硫化水銀霊平均 '-11.6 10.2 9.6 8.8 13.6 
第 4表 努事l表カラ第3表迄ノ車位霊堂内硫化水銀量平均値比較
盲 腸 上行結腸 横行結腸 下行結腸 直 腸
50括グ、注入シタ場合 4.4 4.0 3.6 3.6 4.6 
100括グ、注入シタ場合 11.9 9.3 8.6 8.0 12.2 






















第 5表犬 Nr.1 9.0 kg. 中
｜盲 腸｜上行結腸！被行紡腸｜ 下行結腸｜前 腸｜紅門部
閉； ::11tr~：T1 ~1－三141引1硫｜析出量（船 I 24.1 I 21.6 I i 6.2 I 22.3 I 25.1 I 23.5 I 19.s 
化 1翠位重設内（届） I 13.2 I 12.s I 11.4 I 9.8 I 10.9 I I 
・Jt I百分比 I1: I ：~ I ~： i ~： I ~~ I 8: ）口
j岡外｜古甘 面｜＋＋｜情｜．＋＋｜＋＋｜情｜＋＋｜附
濁栂！後 商｜件｜附｜情｜件｜情｜朴｜怖




























15.9 I 16.4 
8.5 I 9.1 
68 I 73 
77 I 83 
21.6 I 19.5 
10.3 I 12.4 
s2 I 100 




















第 7表 犬 Nr.3 6.0 kg. o 
腸｜上行結腸｜横行結腸｜
4.0 3.0 3.4 5.5 6.0 3.5 7 
、ι
量（瓦） 1.22 1.37 1.48 1.23 1.16 1.73 1.32 ’ 
硫 析出量（庖） 13.5 13.8 15.1 10.2 9.7 19.6 17.3 
イb 車位重量内（騒） 11.0 10.0 10.2 8.2 8.3 11.3 13.1 
* 83 76 77 62 63 86 100 百 分 比銀 100 91 93 75 75 103 119 
面 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十＋
商 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 情
第 8表 犬 Nr.4 6.0 kg. o 
腸｜上行棚｜横行結腸l下行結腸
サ（糎） ;4.5 3.7 4.5 ’6.2 6.2 4.8 3.0 
量（瓦） 1.28 1.16 1.20 1.92 1.88 1.63 1.25 
琉 析出量（騒） 14.1 10.9 11.1 16.5 15.4 16.6 15.8 
イb 車位重量内（庖〉 11.0 9.3 9.2 汽8.5 8.1 10.1 12.6 
* 86 73 73 67 64 80 100 百 分 比銀 100 85 84 77 74 92 115 
面 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ t1t 
濁槻後 面 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 廿f
第 9表 犬 Nr.5 7.0 kg. o ／ 
腸｜上行結腸｜横行結腸l下行結腸 腸｜紅門部
4.5 5.3 6.0 7.2 7.2 3.5 
量（瓦） 1.42 1.27 1.33 1.85 1.81 1.39 1.26 
硫 析出量（騒） 16.9 13.7 14.8 16.3 16.0 15.2 16.1 
1t 単位重設内（庖） 11.9 10.7 .11.1 8.8 8.8 10.9 12.7 
* 93 84 87 69 69 85 100 銀 百 分 比 100 90 93 74 74 92 107 
洞糊外 ｜ 前後
I it十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 情
十什 t1t ＋ ＋ 廿十 十什 廿十
第 10表 宮容5表カラ第9表迄ノ硫化水銀妓百分比比較
滞空｜盲 腸 上行結腸 横行結腸 下 行 結 腸 苦1 腸 紅門部
86 80 75 64 71 72 100 
100 94 86 74 83 83 115 
Nr. 2 
88 77 70 68 73 82 ヲlOO
100 ¥ 87 80 77 83 94 113 
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症 腸 七行結腸 続行結腸｜下行結腸 ls字附腸｜薩 腸
47 30 8 3 3 
2 1 
fi3.'l;-, 17.0% 6.3% 6.3% 4.!l% 2.1% 
又 Fenwi仁ku. Dc)dwell ノ病迎解剖的統計＝ヨレパ次ノ如クヂアル。















1. 犬ノ大腸各部ニ於ケル含血量ヲ比較ス 1レ目的ヲ以テ，之＝分布スル全動脈カラ 1%ノ昇
京水ヲ注入シ，大腸各部カラ化事的＝分析秤量的合血量ノ多寡ヲ数量的ニ比較スル事ガ出来
タ。







































第 1表犬 Nr.fi 6.0 kg. o 
腸｜上行結腸 ｜断結腸｜ 下行結腸
判長 4.0 3.0 3.0 5.2 5.2 
ノ重 j長（瓦） 1.25 1.15 1.19 1.67 ｝‘ 2.02 
iAC 析出主主（騒） 2.9 9.2 10.4 12.7 14.5 
イじ LP-t立重社内（庖） 2.3 8.0 7.1 * 8.7 
7.6 
銀 百 分 比 21 74 80 70 65 
面 ＋ ＋ ＋ ＋ 





















己主空割！：行結腸｜ て竺竺一時一l!1：~ Iぷ｜ム； I15~ I I~ I 
2.9 7.5 






































第 5表犬 Nr.8 6.5 kg. o 


















第 4表犬 Nr.9 5.8 kg. o 
｜盲 腸IJニ行結腸｜続行結腸｜ 下行結腸 ｜「司紅門部
暢切｜長 サ（糎） I 4.3 I 3.4 I 3.6 I 6.1 I 6.1 I 4.o I 3.5 
管斤｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
／｜重量（瓦） I 1.01 I o.85 I o.89 I t.11 I 1.05 I t.o吟 l 0.9 9 
硫｜析出 f堂：（鴎）｜ 9.2 1 6.5 I 6.7 I 7.8 I 1.2 I 9.1 「 10.7
去｜翠佼重量内（庖） I 8.5 I I 7.6 I 7.6 I 7.0 I 6君 I 8.8 I 刊
銀｜百分比 I 78 I 10 I 10 I 64 I 62 I 81 I 10 0 
洞外｜前 商｜＋｜，＋｜件｜＋｜＋｜＋＋｜件















































































































































I ~I引，·；： Iぷ｜都I: ；~：~ f 1~~~ 
・£1pm1三

















































































第 9表犬 Nr.14 5.6 kg. o 
腸｜上行総腸｜続行結腸！ 下行総腸 ｜直
4.3 I 4.5 I 5.2 I 6.8 I 6.8 I 5.0 
1.10 I 0.88 I 1.03 I 1.17 I 1.15 I 1.07 
286 































































第 11表犬 Nr.16 '5.5 kg. ♀ 
腸 ｜均結腸｜航行結腸｜ 下行結腸
4.0 I 3.5 I 3.7 I 5.5 I 5.5 














































11.5 I 12.8 
8.2 I 10.3 




































































































































l古 腸｜上行結腸 ！横行結腸 ｜ 下行結腸 ｜百五lt門部号~I: ；~：~ I ,: 1_IT ／；~ Iぷ _I 1~~： _/ _i~~＇－~ ~－I日~~T ，~ 1 ：~ ~~ rtrt 1 :1-~ 
































叡I: ; ~＝~ I 1~： -I 1~~： T l~~~ -1 ・，•；I ：~： 
















































































第 16表 犬 Nr.21 5.0 kg. o 
｜育 腸IJ二行紡腸 ｜横行結腸｜ 下行紛腸
4.0 3.7 3.9 5.4 5.4 4.2 3.0 
査を（瓦） 1.06 0.78 0.90 1.18 1.15 1.04 0.81 
硫 析出量（騒） 7.3 5.0 5.9 7.0 6.5 7.6 7.2 
イh 単位重量内（騒） 6.8 6.4 6.5 5.9 ・5.6l 7.3 8.8 
ァk
銀 百 分 J:~ 77 72 73 67 63 82 100 
商 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 怖
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第 19表犬 Nr.24 8.0 kg. 色
腸｜上行結腸｜続行結腸｜ 下行総腸 ｜直
，＇~ J ,': [ ~： Iぷ｜♂ i二
I 13.1 














































第 2泊表犬 Nr.25 7.5 kg. ♀ 
腸IJ－.行結腸｜横行棚l下行総腸－， f(I
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正＿_!J旦空竺瞳恒三ヱ坦」戸 ~E部








































第 3表犬 Nr.28 8.0 kg. ♀ 





























「E 腸 jJ二行糊｜横行結腸｜下行；－~戸川紅 郊
号昇［： よ~＝~ I I~~ I ♂ I ぷI 1~~~ I ぷI 0~~ I よ一~Iトも：空 l竺 l~J:,; 1 'i: I_ ~i l~U~一
器詰I: : I .:1－－：γt ｜三一｜一了i： ｜： 
下行結腸
16.8 I 14.9 
9.8 I 9.0 





















































'fl：認l♂I1~~~ I . ／~： I ;_I~~~： 日明J~rr1~ J :J1ちI ＇~ 
左手吉勝動脈ヲ結繋切断i直後主主入液ヲ注入むタ場合






























































第 7表犬 Nr.32 6.5 kg. ♀ 































































































































叡I: ；~：~ !·~1.：~； 
















第 9表犬 Nr.34 6.0 kg. ♀ 
｜盲 腸｜上行結腸｜横行結腸｜ 下行結腸｜直 腸｜庇門部
署切｜長． サ（糎） I 4.o I 4.o I 4.5 I 6.o 1 6.o 1 4.s I 
ノ片｜重 量（瓦） I 1.09 I o. 91 I i.oo I us I i.21 I 1.04 I o. 
硫 析出土走（産量） 12.9 8.9 9.6 10.3 8.5 3.7 3.1 
イh水 草位重量内（謡） 11.8 9. 7 9.6 8. 7 7 .o 3.5 3.6 
銀百分比 100 82 81 73 59 29 30 
調外｜前 面 ｜朴件付＋土
濁視｜後 商｜件件付十土
第 10表犬 Nr.35 7.0 kg. o 
l盲 腸lt行結腸｜横行結腸｜下行結腸｜直 腸｜紅門部
害切｜長 サ（糎） I 5.5 1 4.8 I 5.5 1 1.2 1.2 I 5.o 1 3.5 
ノ片｜重 量（瓦） I i.必 I 1.19 I 1・30 I 2.11 2.02 I 1.29 I 
硫析出量（庖） 山 I13.9 : 14.3 19.9 15.4 4.1 4.6 
化水 準枚重量内（騒） 12.s I 11.6 I 11.0 9.4 1.6 3.2 4.2 
銀百分比 100 I 90 I 85 73 ・59 25 32 
i嗣外 前 ．面｜ ＋ ＋ ＋ ＋ 土
濁栂後 面｜＋＋ ＋ ＋ ＋ 土
上痔動脈ヲ結紫切断21日後＝注入液ヲ注入シタ場合
第 11表犬 Nr.36 6.0 kg. o 
｜盲 腸｜上行結腸l横行結腸｜ 下行結腸｜直 腸｜紅門部
害切｜長 サ（糎） I 4・2 I 4.5 I 5.o I 6.8 I 6.7 1 4.o I 3.o 
片｜重量（瓦） I 1.14 I 1.08 I u2 I 1.30 I i.28 I i.05 I o.95 
硫 l析出量（題） 17.7 13.9 14.0 14.7 は 3 9.2 8.1 
化水 翠｛）；：重量内（産量） 15.5 12.8 12.5 11.3 10.3 8.7 8.5 
銀百分比 100 82 80 72 66 56 54 
両前 面 l J↓ I－＋~件件＋ 1. + 
濁御l後 商｜＋＋！件件付＋｜＋＋
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第 12表 犬 Nr.37 6.0 k1l. o 
腸｜上行結腸｜横行結腸l下行結腸 i1紅門部
サ（糎） ‘4.0 3.7 4.0 6.0 6.0 3.5 3.0 
管片
対（瓦） 1.08 0.88 0.97 1.24 1.25 0.89 ／重 0.85 
硫 析出最（産量） 12.:i 9.1 9.0 10.9 8.9 6.0 5.5 
化 単位重量内（庖） 11.5 10.3 9.2 8.7 7.1 6.7 6.4 * 銀 百 分 比 100 89 80 75 61 、 58 55 
商 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 




















































ミミ：動～～～＼ E鮪大＼紫切＼～竺騒函L「 直 後 日 後
腸｜紅 門 下行結腸 直 腸 紅 門下宇都 下宇都
下腸間膜動脈 47 72 69 16 32 42 
〆
左 結腸動脈 13. 。 。 1 。 。















































































第 l表犬 Nr.38 5.0 kg. o 
腸｜上行総腸l横行結腸｜ 下行結腸 ｜直
3.5 i 4.0 I 4.2 I 5.6 I 5.6 I 3.5 
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貯往 ；~：~ I ／~~－L；ι：｜三：一［一16~1 I;;: I 0；「~＇~位；：＝：t1 古d) :l I I~ I引i引I_ :I'. 
富詰l: : I : I : I.  : I : I : I : ：
下腹鋤脈，中薦骨動脈ヲ同時結紫切断21日後＝注入液ヲ注入シタ場合
｜子腸｜上行問機械腸｜下りlコ戸一腸同日
；~~ I 1~~~ Iぷ｜♂ I1~~~ I ／~~ I 1~ 1 1~~~














































































































I 1：~ I ／~： I 



































5.0kg. 犬 Nr.43 第 6表
304 日
’ 
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量＝封シテ， 57% ノ減少ヲ示シタ。葦シ左結腸動脈ノ分校＝ヨツテ， 4~% ノ合血量ハ保持サレ
テ居fレノデアル。
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